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Trabajar la conciencia fonológica por medio de las 
TIC 
Título: Trabajar la conciencia fonológica por medio de las TIC. Target: Maestros Educación Infantil y Primer Tramo de 




Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un elemento esencial en los nuevos contextos y 
espacios de interacción entre los individuos, estando también presentes y de forma relevante en los espacios 
educativos. Hay que ver a las tecnologías como medio y recurso didáctico. Las TIC son un instrumento para la 
enseñanza que posibilita poner al alcance del alumnado información que antes no podíamos facilitar. Así 
mismo, son instrumentos para el aprendizaje que hacen posible la utilización de diversos materiales que les 
permiten trabajar solos, con el asesoramiento de sus maestros/as y compañeros/as y con los que pueden ir 
comentando, pensando, buscando, clasificando, etc. Por último cabe destacar, que se trata de instrumentos de 
aprendizaje que facilitan al alumnado trabajar los contenidos de las UUDD, reforzar contenidos previamente 
abordados o recordar nuevos conceptos. 
Actualmente es frecuente encontrar que los centros se encuentran dotados de un aula de ordenadores, 
ordenadores dentro de cada aula, así como con pizarras digitales cada vez en mayor número de aulas. El uso de 
las tablet como recurso educativo también comienza a ser progresivamente más usual. 
En cuanto a los programas y recursos informáticos, existen en el mercado gran variedad de programas 
dirigidos a distintas edades y con finalidades distintas (atención, lectoescritura, discriminación auditiva, 
atención, discriminación visual, para el trabajo de las matemáticas, etc). Es función del docente realizar una 
adecuada selección teniendo en cuenta los objetivos que pretenda trabajar, la edad y necesidades de su 
alumnado, los recursos de los que disponga y la metodología que quiera trabajar. 
En el presente artículo, me gustaría comentar un programa que se denomina “La conciencia fonológica”, 
creado por Ana María Piñeda Villalba. Esta práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia 
de sonidos que forman las palabras, practicando distintas tareas. Se trata de una aplicación elaborada con la 
aplicación LIM. Este programa contiene actividades con palabras, sílabas y fonemas para trabajar la conciencia 
fonológica. Está disponible on line y me parece muy interesante para incorporarlo a la práctica educativa ya 
que permite prevenir e intervenir en las dificultades del lenguaje. 
Las habilidades fonológicas hacen referencia a la capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la propia 
lengua, es decir, la habilidad para pensar y manipular sobre ellos con el objetivo de tomar conciencia de sus 
segmentos sonoros.  
A través de juegos con palabras, los niños toman conciencia de que las oraciones están formadas por 
palabras y éstas por sílabas y fonemas. Estas actividades favorecen la adquisición del proceso lecto-escritor, así 
como la eliminación o prevención de errores de ortografía natural como pueden ser: uniones, separaciones de 
palabras, omisiones, sustituciones o inversiones de letras o palabras. 
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OBJETIVOS Y PROPUESTA METODOLÓGICA 
Los objetivos que se trabajan a través de la aplicación del programa “La conciencia fonológica” son: 
 Trabajar la memoria auditiva y la memoria visual. 
 Asociar imagen y palabra. 
 Eliminar segmentos fónicos a las palabras para formar otras. 
 Clasificar las palabras en función de si contienen un determinado fonema y otro. 
 Identificar fonema inicial y el fonema final. 
 Identificar el número de fonemas que contienen una palabra. 
 Identificar y componer palabras seleccionando los fonemas que componen la palabra. 
 Completar palabras añadiendo el fonema o los fonemas que le falten. 
 Identificar palabras que finalicen en el mismo fonema. 
 Seleccionar palabras que no compartan el mismo fonema en su posición inicial o final. 
 Eliminar segmentos silábicos (en posición inicial, medial o final) para formar palabras nuevas. 
 Identificar palabras que comiencen o terminen por una determinada sílaba. 
 Reconocer sílabas en común entre dos o más palabras dadas. 
 Seleccionar palabras dada la primera y la última sílaba entre varias imágenes. 
 Clasificar palabras en función del número de sílabas. 
 
Este programa puede emplearse tanto en gran grupo, por medio del uso de la pizarra digital, como de forma 
individual con aquellos niños que presenten más dificultades con el ordenador de la clase. De esta forma, se 
llevarían sesiones grupales con la clase y se reforzaría con sesiones individuales para aquellos niños con más 
dificultades en la conciencia fonológica, ambas en el aula. 
Para llevar a cabo las sesiones grupales, podemos destinar media sesión de la clase de Lengua y Literatura un 
día a la semana. El resto de las sesiones, se llamará a aquellos niños con más dificultades para que trabajen un 
rato en el PC del aula. 
En el programa primero aparecen actividades con palabras monosílabas únicamente de conciencia 
fonológica, de esta forma se iniciaría a los niños. Posteriormente, se trabajaría con palabras bisílabas. Dentro 
de las palabras bisílabas además de la conciencia fonológica trabajaríamos la conciencia silábica. Estas 
actividades entrañan más dificultad para los niños. Y por último, aparecen palabras trisílabas y polisílabas. Con 
estas palabras se continúa realizando actividades tanto de conciencia fonológica como silábica. 
El orden de aplicación del programa será de esta forma, partiendo de palabras monosílabas para trabajar la 
conciencia fonológica y gradualmente con palabras primero bisílabas y posteriormente trisílabas y polisílabas 
para trabajar la conciencia tanto fonológica como silábica. De forma intercalada aparecen actividades para 
trabajar la conciencia semántica. Algunas de estas actividades podrán completarse con otras propuestas. 
Encontramos algunas actividades de conciencia semántica: 
 Asociar palabra-imagen. El niño tiene que arrastrar la palabra hacia la imagen que se corresponda.  
 Sopas de letras. 
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 Memory palabras. 
 Pinchar y escuchar palabra que corresponde a cada imagen. 
 
En cuanto a las actividades de conciencia fonológica que podemos encontrar son: 
 Omisión del último fonema. Los niños tiene que escribir qué palabra nos quedaría si quitamos el último 
fonema. 
 Omisión del primer fonema. Los niños tiene que escribir qué palabra nos quedaría si quitamos el primer 
fonema. 
 Clasificar palabra según fonema inicial. Partiendo de unas imágenes el niño evocará la palabra y deberá 
identificar el fonema inicial y clasificarla en base a ello. Esta actividad también aparece en vez de con 
imágenes con palabras, trabajándose de esta forma la identificación visual. Esta actividad puede 
completarse saliendo a escribir en la pizarra más palabras que comiencen por los fonemas que aparecen. 
 Identificar número de fonemas de la palabra dada. Partiendo de esta pantalla, se puede proponer por 
parejas que cada niño identifique el número de fonemas que componen el nombre de su compañero. 
Pueden salir a la pizarra a escribirlo para comprobarlo. 
 Dada una serie de palabras, ordenarlas siguiendo el mismo orden. 
 Dado un fonema identificar palabras que empiecen por el mismo (s, c, p, etc). Los niños tendrán que 
pinchar en los dibujos que comiencen por dicho fonema. Se puede aprovechar para presentar el punto 
de articulación correcto de ese fonema y para que los niños evoquen palabras que comiencen por ese 
fonema. 
 Escribir en orden distintas palabras en función de una secuencia verbal dada. De esta forma se trabaja la 
memoria auditiva secuencial. 
 Puzles. 
 Identificar el fonema por el que empiezan dos imágenes dadas. 
 Identificar el fonema por el que terminan imágenes dadas. 
 Completar palabras con los fonemas que le faltan. 
 Identificar entre varias imágenes la que termina de forma diferente. 
 Escoger aquellas palabras que terminen en el mismo fonema. 
 Dada el fonema inicial y el fonema final identifica entre varias imágenes aquella de la que se trata. Se 
puede pensar entre todos más palabras que empiecen y terminen por los fonemas dados. 
 
En cuanto a las actividades de conciencia silábica en este programa se incluyen las siguientes actividades: 
 Identificar número de palabras. Se anima a los niños a partir la palabra dando palmadas y contando 
cuantas palmadas hemos dado.  
 Escribir la palabra sin el primer fonema.  
 Escribir palabra sin la última sílaba. 
 Seleccionar las imágenes que empiecen por la sílaba dada. 
 Relacionar palabra con la palabra que quedaría si le quitáramos la última sílaba. 
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 Relacionar la palabra con la palabra que quedaría si omitimos la sílaba del medio. 
 Identifica la sílaba en común entre dos imágenes. 
 Clasificar palabras en función del número de sílabas. 
CONCLUSIONES 
El programa me parece muy atractivo por su colorido y por las imágenes empleadas, que son además claras 
y no llevan a confusión. Las actividades vienen explicadas de forma verbal de forma concisa y mediante una 
pestaña en forma de triángulo está la posibilidad de que se repita la consigna en caso de que el alumnado no 
haya entendido que hay que hacer. 
Su manejo es sencillo, tanto para realizar actividades grupales en la pizarra digital como para realizar 
actividades individuales en el ordenador del aula. Además, en el caso de emplearse de forma individual con 
alumnos con más dificultades está la opción para ver un informe que recoge aciertos y errores pudiendo 
identificar las actividades en las que presentan más dificultades. 
Puede seleccionarse la actividad que se desee trabajar, no es necesario superar antes las actividades que le 
preceden. Por lo que pueden trabajarse partiendo de la pantalla por la que nos hayamos quedado o por aquella 
que se desee reforzar. 
Este programa me ha parecido muy interesante para emplearlo en el primer ciclo de Primaria. Creo que el 
que aparezcan primero palabras monosílabas y posteriormente palabras con mayor número de sílabas es 
positivo, ya que permite al alumnado ir progresando al tiempo que aumenta el grado de dificultad. 
También considero que el que se trabaje inicialmente, en las primeras pantallas, la conciencia fonológica y la 
semántica, y posteriormente se incluyan actividades de conciencia silábica favorece el aprendizaje de todo el 
alumnado y en especial de aquellos con más dificultades. 
Partiendo de las actividades que contiene, se puede enriquecer y favorecer la generalización del aprendizaje 
por medio de otras propuestas por parte del profesor. De esta forma se puede trabajar lo mismo de forma 
grupal, potenciando la creatividad y un clima favorable de comunicación y en el que todos se sientan partícipes. 
Por último, la relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura es bidireccional. Las deficiencias en 
habilidades fonológicas parecen encontrarse en el origen de muchos trastornos de aprendizaje, por lo que su 
trabajo en el aula puede ayudar a prevenir problemas en posteriores etapas e identificar tempranamente a 
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